








Povijesna isprepletenost ideje kozmopolitizma i imperija duga je i seže sve do antičkih vre­
mena. Sama ideja kozmopolitizma teško da bi se razvila u obliku kakvom je danas poznaje­
mo da prvotno nije postojala politička organizacija poput imperija koja je pružila podlogu 
za njeno osmišljanje, dok imperijalni oblik vladavine sigurno dio svoje uspješnosti može 
zahvaliti i kozmopolitskoj ideji koja je odlično poslužila pri opravdanju i očuvanju niza 
imperijalnih projekata. Ovaj rad osvrnut će se na tu vezu ukazivanjem na sličnosti između 
učenja kasne stoe, koja je iskrivila početnu ideju kozmopolisa da bi pogodovala ideologiji 
Rimskog Carstva, te suvremenog, liberalnog shvaćanja kozmopolitizma, koji se također 
predstavlja univerzalnim, dok u biti odražava vrijednosti jednog malog dijela čovječanstva 









































ga	bi	možda,	da	bismo	odredili	 što	 je	 to	 imperij,	 trebali	krenuti	 suprotnim	
smjerom	te	posredno	ukazati	na	razlike	koje	ovaj	oblik	ima	u	odnosu	na	danas	
standardni	oblik	političke	zajednice	–	državu.	Kao	što	to	i	njemački	politički	
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se	držati	pravim	zakonom,	 iz	čega	slijedi	 i	 to	da	 je	kozmos	 jedini	 stvarni	
grad.	Grad	je	također	mjesto	na	kojem	se	odvija	život,	a	u	slučaju	kozmosa,	
on	je	 i	prebivalište	svih	živih	bića.	Grad	je	 i	 taj	koji	određuje	tko	su	nam	
sugrađani.	Budući	da	su	u	kozmopolisu	sva	ljudska	bića	(a	ujedno	i	bogovi)	
sugrađani,	zahvaljujući	njihovom	posjedovanju	uma	s	kojim	razumijevaju	







ci	 u	 svojoj	 doktrini	 kozmopolisa	 nisu	 jednačili	 kozmos	 s	 čovječanstvom.	













Vidi:	 Herfried	 Münkler,	 Imperiji. Logika 
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između	Cicerona	 i	 njegovih	 prethodnika	 Platona,	Aristotela	 i	 ranih	 stoika.	






































snažan	utjecaj	na	kasniju	pravnu	znanost	–	injusta lex nulla lex est – odnosno 
nepravedan	zakon	nije	zakon.	U	nastavku	II	knjige,	kao	i	u	III,	sugovornici	
opisuju	idealni	pravni	kodeks,	u	biti	modificirano	rimsko	pravo.
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pojedinaca	 za	 slavom,	on	 tvrdi	kako	 je	 ispunjavanje	 svojih	dužnosti	 jedini	
način	za	postizanje	prave	slave.	Neke	su	vrline	ukorijenjene	u	osobi	pojedinca	
kao	čovjeka	koji	slijedi	prirodni	zakon,	dok	su	druge	ukorijenjene	u	posebnim	
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Time	 su,	 prema,	Douznasu	 početne	 antinomijske	 pozicije	 kiničara	 i	 Zeno-









































lina	 je	društvenog	života	 te	zbog	 tog	svojstva	on,	prema	Hardtu	 i	Negriju,	
predstavlja	paradigmatski	oblik	biomoći.	Hardt	i	Negri	također	tvrde	da	ovaj	
proces	 uspostave	 novog	oblika	 suvereniteta	 prati	 i	 novi	 oblik	 proizvodnje,	
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nja	hladnoratovska	podjela	na	prvi,	drugi	 i	 treći	 svijet	više	ne	vrijedi.	Prvi	












hegemon	 i	učine	 svijet	 sigurnijim	mjestom	za	 sve	nas.	Prema	njihovom	bi	
shvaćanju	SAD,	kao	i	zemlje	zapadnog	svijeta,	trebale	prihvatiti	svoju	novu	





































































što	pak	ne	 znači	 da	bismo	 trebali	 od	nje	odustati.	Kozmopolitski	 su	 ideali	
antike	i	prosvjetiteljstva,	usprkos	brojnim	kritikama,	još	uvijek	bitni	i	za	naše	
vrijeme.	Pozivanje	na	slobodu,	jednakost	i	povezanost	među	ljudima	koja	ide	
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Marin Beroš
The Return of Imperial Cosmopolitanism
Abstract
Historical interconnection of the idea of   cosmopolitanism and empire is long and dates back to 
Antiquity. It is possible that the very idea of   cosmopolitanism would not develop in the form we 
know today if there was not a political organization such as empire that provided the foundation 
for its design, while the imperial form of government certainly would not be so successful if 
cosmopolitanism was not at least partially involved of a justification and the preservation in the 
series of imperial projects. This article will examine this connection by pointing out the similari­
ties between the teachings of late Stoa, which distorted the initial idea of   cosmopolis to favour 
the ideology of Roman Empire, and the contemporary, liberal conception of cosmopolitanism, 
which also presents itself as universal while in actuality reflects the values   of a small part of 
humanity, and helps it in sustaining its position of power.
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